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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian proses penurunan 
kesadahan air tanah menggunakan filter media zeolit dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Kadar kesadahan air tanah sebelum filtrasi adalah 175,2 mg/l dengan 
filtrasi menggunakan zeolit kadar kesadahan menjadi 18,5 mg/l, sehingga 
diperoleh efisiensi penurunan kesadahan sebesar 89,5%. 
Kadar Magnesium air tanah sebelum filtrasi adalah 159,2 mg/l, dengan 
filtrasi menggunakan zeolit kadar Magnesium menjadi 3,7 mg/l, sehingga 
diperoleh efisiensi penurunan kadar Magnesium (Mg) sebesar 97,7 % 
2. Tebal lapisan filter media zeolit yang paling efisien untuk menurunkan 
kesadahan air ialah 100 cm di dalam alat tabung pengolah air sadah 
berdiameter 7,62 cm (3 inch) dan diameter zeolit 4 mm. 
3. Waktu operasi filtrasi media zeolit yang efisien ialah 17 jam. 
 
5.2 Saran 
1. Perlu menyediakan bahan (air tanah) yang mencukupi sehingga debit air 
dapat ditingkatkan. 
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2. Percobaan lebih lanjut perlu dilakukan terutama percobaan dengan zeolit 
yang sudah digenerasi. Sehingga dapat memperbandingkan nilai efisien 
zeolit yang belum dan sudah digenerasi. 
3. Proses menurunkan kesadahan air tanah menggunakan filter media zeolit 
yang sederhana, murah dan efektif ini sangat diperlukan terutama pada 
masyarakat yang mempunyai sumber air dengan kadar kesadahan tinggi.  
